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1）この速記録は、昭和55，56，57年度文部省科挙研究費総合（A）’
によるもので、研究者は次の通りであるら
 江見康一、丘本正、大屋祐雪、坂元慶行ミ鈴木雪夫、竹内済、
西平重喜・（代表者）、野沢正徳、広田純ミ藤本煕、松木嘉米男、
松田芳郎ミ三潴信邦ミ森博美ミ山元周行（・推進係）
2）インタビューの聞き手としては、研究者以外の方々のご援助を．
得た・その方々のお名前は、別巻を参照のこと。
3）この速記録の原本は二統計数理研究所図書室に登録保管される。
そのほか、話し手と聞き手及び関係の協同研究者が保存する。
4）この速記録の利刷こ制限はつけないが、話し手、聞き手、研究
代表者または推進係と話し合った後にされるよう希望する。
5）速記録を個人的に研究するため、コIピーを希望する方は、代表
者がコピーしやすい形で保管しているので、それを利用すること
’ができる。
以 上
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亙、沁F小1王＾1口｝れ1ポ口4婦々吐り
                                  ．1
五万∵石電灯’亙IT∴ザ■二一丁二二丁示封々1利エホk油一一昼吐∴
全≡、_皐π峠壬票雫撃圭崇ム⊥ぷ票、竿㌫㌦半
E障正一F正丁丁冊証一目一亙r石一一コ
！些ぺ｝不一亙！辿斥1ユ丁丁丁上■；
票★ξ蒔寺半、，のi㌫十
㍍■亙耳沁歴    歴マ産1毛1ポ！一旺正二7丁π丁  ■†rlヨ可の誰を1す1訂研亨□可ヤ11，かiら
2一ワ 25字×28行
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LL］1石ゾ1仏1王！1んヵ↓二臨⊥里拠出不＾し」そ
i歴 1「■1       二⊥二丁丁丁にU二。⊥   丁■ピジーL
1仏1し1あ。」1…］二   辿」左1分i知；／、全ム■な1ぺ
1一㌻紬沁よ        」」ド下1凸丁工丁コ
風ギ■電1一幡1切め盈し1rF1訂丁1■丑山こη長1も・r同1こ；う｛ら1帖1
託喋簑÷計   一つ汁宗オ岩÷
不！下面店ユJ坐π正吐■仁1ん｛1L二一］
■に1、、膣の脇含…は1
玉え不丁   一五一1ス11レに1い；る1と｛さ：に
ビニ電二匡二日一喝一慶1に雇篤！ヨるが1ら ；な』けこ1…ど1一；がl lとい
           ；Tr■巫
i出、し1て1 彼1が「始め…ん1で ばLL⊥二
1そ1の1｛し吐杢1で1自，分1の宗口っL止五の1は≡条11いkl・iけ
 l l     l ヨ．一い1る、か乙い引ん1て1 、と1い1､1山」奥
L姐本1人iだ、が1ら「憂巫匝1で■或ろi人iのと一ろに利斐、が地1毛1室1いた！〃．すミカ1＋返1
r                         ．因亙■｛．の時1はそのイに右・何んiで ；．，1  I
；そ．州証’・；・にいた水留：が除引帥った1とい1・て
も1う．推樹舳1る1がi一また†ったらに云ワて，まし†■
□でrす；から 一そのiどきのサインは1、 1ヨ本人は氷野がヤつ
1たと≡思いま十 ；イ1の場合は 日本人は1人だけなんです
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1’
                 1’■下一川0T0■ ……■’1一’「F凸’’’’’一’I凹」」’1I■
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に二一一｝凹r一ｲ’二r二丁…1  1 ｝凸’1…I’ ’丁凹1’…丁■r1「…■は一て＾「上「’一r… I’．’「凹…｝1
Lソ上二はコ＿次坐仁C、一ヨユ主ζ。、＿上＿」I一二＿」．、」＿．し、、⊥．1、⊥＿⊥一．」．＿．、．」L＿止．、、＿＿．＿
言’⊥＾’＾一’■ ■一＾11I－L一…、。                 、；二；二二二
1出］柚卑L政原｝ホr〆π丁札止。紅一．れ、舌i
」＿                                                                                …’一 一’’’一一丁’・干’’
一2『一一
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■…出……岬I■■皿■■中……0■’?黶B1∴L。一∴∴∵ザ」
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    な上。土1．吐べ■催はミ旧杢コ■土．吐巳の■ワ⊥1．ヒ五と受⊥
1下刃7亙亙マ五．上η、際r粛山百巫1不r■17こ｛
1紙房1μ＾∴“、工＾二  一17亙7万年
IK7∵7、い7可利
江．堀紬1冊；1理扇
亦
怜1高k．iエπ電二
p∵テトT■そ同
マ
＾
駐計■Tギぞ 馬 毛1；瓦く1．
並』πづ止一込1
一打；］∫；¶π｛石1F
両山」こ曇
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静最三密正五］新ザ＾玉．1正士巫
1                                                      叶＿申＿＿午＿」1一亙スN，｛て1水11■ルκぽlrl｛こ厨紬え訂沁＾立．
r’                                                 ＿＿＿     ＿＿＿1足■テ，一際工一長＾い4－4丁亙山■｛こ山■、．⊥．⊥一
属ネ■手77U■＾示可｛子女工∴丁■丁丁∴1丁∴
r＿一＿＿＿＿一一＿＿@ ＿丁＿「＿丁＿r＿＿r一㍗＿ア＿1一一一一一一一㍗一丁一一‘■丁…凹【’凹…凹下二二丁凹…凹■■
し…一一一…一一一一’sr一一1』一下山丁□……Tr……“ ≡r・一■一τI■丁■■一■’一’凸「r＾l
l＿＿＿．．．．＿一＿一．．                   ＿一＿一ブ＿一r一            一一一1ドL上止互二｛㌧5．、ヒh．J練上之土、虹吐丘1亙．1丁亙7
』一一一一一一…一一…一一一†一一一一一一［一一一一一r一一一r一’丁凹1川↑1’r一■■．L＾’r一一，■一■｝
L一・一r…一r一一一…一一…一・i一一・r一…・一一一一一一丁…一・r一一一・一一一一一一・一一一…一・一一1…・・一・一…一・r一一一r一一一丁一一・一1T一一㍗一一一一一I…Iτ’…㍗’γ■■→
；I＾一一■一門一IT一一’’I’’’…川……’」1窒P’■r’一一一一凸一L’’’…「一’一て…「一…凹r’ギ’凹F出’’■「0「I『■I■0■「■I一’二一I1一四一ザ’1皿丁…一一0’1
し＿＿一＿＿＿、一＿＿＿、＿＿＿＿一一＿一、＿＿。．＿．＿＿＿＿一＿一＿＿＿一＿ ＿＿一一 一一一＿一一一一一一一一一一一…一一一一r一一一一1、れ一、曲1互こj、、恩」．小、I山1．三せし⊥ム1，L．し度1恥独紅五
し                                                                     一一
卜一一’山’’■r凹…一一一’10一て’’一一……’一 一r凸’‘r’r‘丁】丁‘て一一1一一1■一〒．■．丁’’｝…T「ム左4むに、＿ユ∠ぽ二⊥一エ協、全ポ並像⊥1］一札三仁1㌧」
、亙下π左7一両刃萄、里7上高祖、■岬≡
圭⊥血止、ム貨二そ，也工山■u，2血止∠⊥一な⊥1
込亙＾二r二．阯∴lrTTT一■二L二∴1
丁デーπ一雨、“k正石丁正■亙｛整地→
マ∵百石一，7可7一｛■．五丁石｝止ユ111一一rr7コ肩上、1冊」れ；τ更識1
調ポ■7！rF丑rネ1／1王■，下一1日τ一立上エ」三TFT司       1；        三観亙む杯F、丁珊コ玉コ  石｝   ■、     城元1万石’ミてが1らr  F∴糸霊
厨看どカ而雇と1か1と1肩高亙李τ不扁堰Hけ…が’で1さた1
二           ＿
引 25字×28行
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1語1」」＝irii「i＝i＝i＝＝
r略万一標、百4＾掴トー一一一一一↓山一辺王疋■亙7灰1亜1は確   1河工1げミろム■、㍉石π旧巫r裏1は1幽庄蛙寸；がi
r二刀再一■三厩高下妻   ピ学笠上万τ
軍7よ、■、資亙后、刃し佃  ㌧．亜ユ■再1
虹完」笠の胤題五三土。上む一ムづ1  よ1い、辿⊥劇i
乃亙．下一二T1丁二TTT一一r「1夏衛∵7一三戸何    也毛1の1
」恥一．｝一再血1一、］五k⊥b1比iべ吐r互計
画｛1厘て班一三［石1土、し雇記事」                                                                                                           ＿1至左下亙7ベエ7一亟亙r一㌃一百五11
；松1下r師事丁巫■7■，三マ   1出1は、ド1τlllム1ン1
甲」一L－J一一@   一’     …’］■I’凹                                 1｝に171パ五1F」．一，ス丁む］ユ  」立・百三丁
7  H止五日亙∴バl／1姐ア五忘，
…ユi τ1りま1ね1．T7ツ1
；  」、旦1工1メ11  止血証履し山 ． 、」      一i］ニエニ1il     1紡曲」］1汕」ユ；＝最近一1よ｛ね⊥車
ワ刀7汀亙   」＿」」 一1「」一］二日
1石片r■、利ン1．  1一目■、坦ぶ止山ム出・虹山
並血⊥、む夙」吐吐吐各大営で一山え1ば1種11■プいレ1
1・よ1ん1か1…虹坦学iの守iでiヤって；い一ます「「「T l11
「1  Tマ訂1続1計1はそんiなに・・1…一
㍗ iに分極して1い1ろiよ1－1で1 ㌧、
三歴  0小11量てヨい帷榊，あ1ピは1デ1■1毛い
1τ□丁万睡1中1で1す≡れコ司副巫
1い・ですか
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面≡平 フラン又は紛I↓剛後 学苦とが学粁というのを全1
農半11，栽…き，書1。計1i警一イ撲1針1’争．二
；叉1トーレが阯土毛利って・1・余すけ比ピも， 恨と書
1と，引のこ1乙で， ’が1あ、そ1二は昔≡が！ら．伍’綱の、榊学煉1です
一一一一一一 @     ■
て1いi1iで1    ’ 山’、一 虹匠服［1経」■区園で1 1乙エ・・ころ
山r■か1
“たつア           1?轤ﾆいうのは．訂
…部 く入  一ｻ1八一『とか小1一；の1方の一新・1入iつて
 …kく1 と     ‘pラ1も，人1曜 ギε，自つに1も ㌣■
1の11が1、の；さ1爪始1め吐1い1－1ん1で11、η■TL一
i 下曄」31割も1吏一1しね11丁TlドーT
1う1と思、Iつ…て1いろ；といって］豆、し1た1よ
駄本’
’て1くiろ…ん！じ刊な1いて・ ヨ力・iね 系売言†iはほIど’ほと“1こヤ 1 なカく
庸〒言≒かもしれま。んねi 1’h
金合本11王≡謝肉廿こど1はでさなく・ても     1Rンじ0ユーク’の
枚1術を’脈1州れいうこ化で れ ㌣れ1は 陽郁段 イ
I
’1寄看、に、なjっている で か I
松1下i デパー ト メ，ン ト と し て一宗名になラ て いるん．で
鋼木 じ1ヤ学者 の享受 庚で’
松下 “     、ｽ1かり 今’xは計1磯害Fのデパートメント毛つ
くり月一Pけろヒいうんです
山33一 25字×28行
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鈴1本Iあkl■ばと’のくらい読書の人はいろにで カ
一利I
イ石’1人1の唯脈は1萩授‘よ11wいんで1
鋪 1敢；授1はiパーない；で・！ ね・ ■  ド
才食下ピ ヨそiれて“ 仁・ラiミ1、・ドに汁㌧1てい日 1‘で1ピ
磁本Liリレ上レ，一は土1う工然；・・ザ・・， 11」」」
研「叉1」1ンいま■1ンドレーに呼ば㌦たん一た｝い1つ；てπ
ま・し昨1．リーン、・ド1レ」1は’・・一最近 1ん ．」 ・1π」い1と■が
」1い1ま1」幽⊥⊥⊥ ド1ドrrド堕木■ス，トLlン1小一う上べ皿伯か；1」rr
    ・1ヤllべ11レ1ルじ州」1・亙日け1れ1＾4
【イレr可望Iだ1位1帥・ら
Iども いコ1ンドレi大学1ぞ1救援の1ボjスHが：いた一｛1に
統計舳鮪iの峰，授権I、．黍貢会1があ㌧てllだ｝がi麹仕iか
どい1一；こコとIを1沫め ，口1シドン大1学に抽、．けろ；のだr㌣一1で
だ1か；ら■、・1又iトrンiはリンド㌧＿が招んぼ1〈．1れ；帆い
って1’いiましτ二1けれども ．リンド’し1一が’  ；    ・1のメンバ’！に1入
っていたiか1 刊二に1強く．働きかけたと！剛い1ま■     1 ’＾   、’  I■‘   、    ■   一 ’  ■ 一   I   ■   I I ●一r ■
■二1バrシナイ■カレッジとい1一のは外ソクレフオ
；「・川・杯’ツ1ジに対抗しIてあそこにHく1っ1た．んだ
そうで ね し1かも宗狽的な・．囹乞のなし・・’校1肌1÷っ
くリ上iげたどいiっていましたよ
コー．バージ〒イ・カレ・ソジの続討のこと．を老いた小冊
子の表糸氏に関係のあった人の糸含が出ていろんで’ すイ
千ン’プにル、 ゴ’，レトン 力一ル．じアゾン 人テュー
テント フィッシャァて’した1かね す イ チ ンゲ’一 ，しは
談争ヒして肩石だけれ．止“も。 名護班を†リなが，ら いろ
一 3｝一 25字X28行
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㍗量｛黒目宍汽音烹｛
3｛■㌃万こ西砺泣憂7身働ポj■ヤ1∠せ」一■、デ心一
二一亙一」．rTユ∵11TLニトr■■1丁∵1！
厨≠∵πτ憂長売正丁｝三｝みL正衛τ象
rT一ア丁1一一rT皿・山rrI…下」一・…r1一…■窒?rlL…r…丁叩■．■IT1■仙一Pエム、」†ユ狂一1ヅL、と恨…．ユ、ム、げビli．け」．ち’し．ユ．」．1．、、LL＿一一一．、．L一、．．一、、．」．．二
斥τニュ1二一∵「∵、∴「∵二一］
ポ                                                   ＿＿＿      ＿   ＿ ＾＿一＿，＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿…一’＿務｝1汀玉正紅L．」、■｝τ1．た∴∴■■、■．…」」
ト丁’窒?；l l－ I r■rT－r…■「丁下一て■■1■…丁丁…1i銭本L⊥方κLし∴ろ上し止で二Lむねη、」一二＿、■ 」．．．一＿⊥⊥＿」、」」一＿一i
「†迂“三1一早¶八三｝不。1山∵∴∵■■∵ニニ∵丁∴
松デ」τ手川マτ電■］∵ドニ二．∴「∵、、ド∵二■丁」
r                                                                             ＿  ＿一’ …．｝一■＿＿一＿＿’’’一“一一」女禾「4，万丁一丁TT∵、1、∴L一二上」lI                                                          ＿」1双テニ7■百＾一τF一工7三ザ，ポ÷J■一【ニコ⊥て、ア■石。」
套汰∵万ヒFリ1－7路■Y五二亨1■三一1一！種
圧■マーL■■．「二丁「1！下一二；］
双i∵両一三1いけ二山百衛こ1可r1ンk、一心し到
」承淳亙r三一τ          1
露玉7一二iへ1         1却一生止；；F一静17■1ポ；一■ム4
匡可エT一一ふ石一柵てい章ろ1
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耳1…キ串独「ア、ナ1一、ス∴一毒
鉦■諸．茎亙こ「■「「11一「■一■T1「1
亙＿、7，む1■＿r］］］lL■LL二，L                                  ．＿」［∵丁「二「二■二■■■「「［二「∵r［ ∵、LT二「■
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